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Tujuan Penelitian, ialah mengetahui bagaimana cara People’s Association 
mengelola dan menyelenggarakan acara “Chingay 2015 Special SG50” di F1 Pit 
Building Singapura. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini termasuk 
didalamnya definisi dari acara (event), pengelolaan acara (event management), dan 
juga bagaimana tahapan sebuah acara dapat diselenggarakan. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil 
yang dicapai adalah dalam penyelenggaraan Chingay 2015 Special SG50 ini 
berjalan dengan sukses dengan total 11.000 volunteer performers, 10.000 
penampilan lokal, 1.000 penampilan asing dari 17 kontinen dari 14 negara/wilayah 
dan 196.000 penonton dalam dua hari penyelenggaraan. Simpulannya ialah dalam 
penyelenggaraan Chingay 2015 Special SG50 berjalan dengan sangat sukses dalam 
hal pengelolaan/penyelenggaraan acara. (NR) 
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The objective of this thesis is to find out how the event “Chingay 2015 Special SG50” 
at F1 Pit Building Singapore is managed and organised by People’s Association. The 
theoritical framework contains of definitions of event, event management, and as well 
as a description of how event is managed. The method of the research is the 
qualitative method with case study approched. The results that can be drawn from the 
research findings are Chingay 2015 Special SG50 was running successfully with a 
total of 11,000 volunteer performers, 10,000 local performers, 1,000 foreign 
performers  from 17 performing contingents from 14 countries/territories and 
196,000 spectators in two days at the grand finale. The conclusion is that in the 
implementation of the Chingay 2015 Special SG50 was a tremendous success in terms 
of managing event. (NR) 
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